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?????????????????????? ««Notes sur le théâtre» de Mallarmé ou
l’avènement de la critique comme «action»», Etudes de langue et littérature françaises?no ???
septembre ????, pp. ??-??.
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[…] J’imagine que la cause de s’assembler, dorénavant, en vue de fêtes inscrites
au programme humain, ne sera pas le théâtre, borné ou incapable tout seul de
répondre à de très subtils instincts, ni la musique du reste trop fuyante pour ne
pas décevoir la foule : mais à soi fondant ce que ces deux isolent de vague et de




«Ode à plusieurs voix»??????????????????????????
56















Sait-on ce que c’est qu’écrire ? une ancienne et très vague mais jalouse
pratique, dont gît le sens au mystère du cœur???.
????????????????????????????????
A quoi sert cela —
A un jeu???. 
????????????????????«jeu»?????????????











???Villiers de L’Isle-Adam, ibid., p. ??.
???La Musique et les Lettres, ibid., p. ??.
???Villiers de L’Isle-Adam, ibid., p. ??.
???Une dentelle s’abolit... , OCI, p. ??.
Cette pratique —
Appuyer, selon la page, au blanc, qui l’inaugure son ingénuité, à soi, oublieuse
même du, titre qui parlerait trop haut : et, quand s’aligna, dans une brisure, la
moindre, disséminée, le hasard vaincu mot par mot, indéfectiblement le blanc
revient, tout à l’heure gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà









Avec véracité, qu’est-ce, les Lettres, que cette mentale poursuite, menée, en
tant que le discours, afin de définir ou de faire, à l’égard de soi-même, prévue
que le spectacle répond à une imaginative compréhension, il est vrai, dans














???Le Mystère dans les lettres, OCII, p. ???.




























?????????????????«RIEN N’AURA EU LIEU QUE LE LIEU???»?
????????????????????????????????«Toute




???Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OCI, p. ???.
???Ibid., p. ???.
